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Синтетические и природные гетероциклические производные карбоновых кислот являются 
привилегированным классом соединений, особенно азолы и азины, которые имеют 
многочисленные применения в медицинских исследованиях и фармакологии. Среди этих 
гетероциклов N(2)-замещенные 1,2,3-триазолы стали привлекательными объектами для 
органического синтеза в последнее десятилетие. Это связано с их повсеместным использованием 
в двух важных практических направлениях: в качестве биологически активных соединений и в 
химии материалов [1]. 
В продолжение наших исследований были синтезированы и изучены новые 5-амино-2-
арил-1,2,3-триазол-4-карбоновые кислоты, а также их водорастворимые соли [2] (схема 1). 
 
 
Схема 1 – Синтез натровых солей 5-амино-2-арил-1,2,3-триазол карбоновых кислот 
 
Для полученных 1,2,3-триазолов 4 определены фотофизические характеристики, 
установлена связь между структурой и оптическими свойствами. 
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